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  台灣閩客方言比較研究的意義及其語言比較 
























   異同比較，經由對比來凸顯二者的特色所在。 




































和詞彙差異》74-111 頁，2002 年，未刊稿。 
3
 參羅肇錦<台灣客家話的現狀與未來走向>一文，中山大學演講稿，1995 年。 
4
 語言學家指出：全球現有的六千八百種語言，到公元 2100 年時，可能有三千四百至六千一百廿種語
言滅絕。也就是說每兩個星期就有一種語言消失，有一半到九成可能會在本世紀末消失。參＜全球六
千八百種語言半數百年將滅絕＞，刊<北方網＞：edu.big%.enorth.com.cn 及＜全球現有語言五到九成本





























































   若縮小層次，單由「語言」層面來看，「閩客研究」還可看到以下幾點
的價值： 
３．可了解方言差異以利相互學習和溝通 
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 見張美煜＜國語、客語、閩南語詞彙對應轉換及其教學淺探＞一文，刊 2001 年《國文天















  例，有的閩南人聽不懂客語，客家人誤解閩南語，而以為對方為「非我 




  客」的混居狀態，找出二者關係所在，相信會有助「語言平等」觀念的 






































 至 1998 年，大陸已召開五屆「雙語雙方言」研討會,在我國語言學上獨樹一幟，而台灣「雙 
語雙方言」的比較仍只見零星篇章而已。 
 6 













    有其種種對應關係
19
，閩客詞語中存有不少古語現象，是古漢語的遺存， 
  了解此二方言的特點或可對古代漢語有更進一步的了解，也可為閩客語 
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 羅香林《客家學研究導論》以黃釗《石窟一徵》（清嘉慶 1808 年）為客語研究先驅，袁家





（４） 丁邦新《台灣語言源流》，1970 年，台灣省政府新聞處 
（５） 陳永寶《閩客方言會通研究》，1987年，瑞成書局 
（６） 張光宇《閩客方言史稿》，1996 年,南天書局 





















   創課程新世紀─九年一貫課程學習領域教學研討會」，2001 年，刊《國 
文天地》，2001年 6 月，第 193-194期。 
（３）吳中杰＜從歷史比較觀點看閩客的互動－以聲母層次為例＞，第四屆




































    探討閩客方言的文章不少，今依所見資料將台灣閩南語和客家話的源流
製表如下： 
     台灣閩南語 台灣客家話 



























人口比例    3%
24
 3% 
底層或相關語言 百越、吳語 畬族、粵、贛、閩語 





















 參羅香林《客家研究導論》第二章<客家的源流>，1933 年,頁 63 及袁家驊《漢語方言概要》
頁 1。 
24
 漢語八大方言中，客語佔 4％，閩語佔 4.5％, 但閩語包括閩南話和閩北話，閩南話只佔 3























     閩南語 客家語 
佔台灣人口 
比例 

































    其實台灣各縣市皆有閩南人，也皆有客家人31 ，每一縣皆有閩、客雙方
言，只是有的縣市客家人所佔的比例太少，或不發聲成為「隱形人」而不為
人所知，而客家話長期和閩南族群接觸後，除四縣和海陸話外，其他次方言
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 據羅肇錦《台灣的客家話》一書估計，1990 年，台原出版社，頁 62。 
30


























































































化成 c(i)-或 ch(i)。 


































邊音 邊音 l-與鼻音 n-、濁
塞擦音 j-常混用 



























3. 無濁音 b-、g- 















    由教育部的「台灣語言音標方案」來看，閩南語的聲母有 18個（包括零
聲母），客家話聲母則有 22個（加上海陸話的 z-、zh-、sh-、j則有 26個）(參
附錄二)，即客家話聲母較多，客家話聲母比閩南語多出了 f-、v-和 z-、zh-、
sh-、j六個聲母，其中有 f-和 v-是區別台灣閩客語聲母的最大特徵34。但閩南
語中有濁聲母 b-和 g-則是客家話所無的。若分類來看，其中的細微差別還有： 
A．唇音方面（幫滂系）：國語輕唇音 f-在閩南語中讀 p-(如「飛」字)，或讀 
h-(如「分」)。客家話則讀 p-或 f-，已有輕唇音，可能是受官話的影響。
而明微母字如「無、文、尾、亡」國語為無聲母，閩南語則讀為 m-(近
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成 c-、ch-和 s-。中古的曉匣母中有國語唸 h-而客語唸 f-者，一般都是合 
口字，即 h＋u->f，如花、灰、虎、輝、婚等字，而開口呼則仍讀為 h-。 
至於中古時的疑母字，在客語中讀為 ng-，如牙、逆等字，這是保存宋 
代讀音的另一個表現。閩南語部分疑母字則讀為 h-，如魚、耳等，是很 
特殊的現象，推測可能是 ng-、h-同為舌根音，若 ng-的鼻音惰化不發出， 
就會變成同位的擦音 h-。 
D．濁聲母方面：閩南語比客語多了 b-、j-、g-，保存了濁音，這是存古的 
  現象。而全濁母字中，客語的全濁聲母不管平仄皆變同送氣，但閩語除 
少數例外字之外，多唸不送氣。 






















陰聲韻    
    
    
    
    
-ai、-au -ai、-au  
                                                 
35 唯美濃部分地區的 l-在某些鼻音韻尾中也會變讀為 n-（如蘭、籠、論），如閩南語，但








































陽聲韻    
    






















聲韻   
    




















































A.陰聲韻(開尾韻)：閩南語陰聲韻有 19(若加泉州音則是 22 個)，而客家話


















閩南語則比客家話多了-om、-iam 和-ing，客家話裡 –ing，-ing 和-in 歸併
為一個音位，因此就會發生「靈」(-ing韻)與「鄰」(-in韻)不分的現象。 
C.入聲韻(塞音韻尾)：客家話入聲韻有 20 個(加四縣特有的-iip 和-iit 則有 22





















與「階」在閩南語中沒有 o：a 的區別，可見一、二等已合流。此外唸-on 的
字在閩南語有鼻化現象，如管，官、光、搶、飯等字即是。閩南語和客家話
都完整存保持著中古漢語中存在的-m、-n、ng-、p-、t-、k-六種韻尾，相當整








調類 陰平 上聲        陰去       陰入  陽平   陽去  陽入 
閩南泉州音 
閩南漳州音 
例    字 
 44   陰:53陽:33   31          53    24           35                        
 24  53          陰:31陽:33   31   212   33   13  





例     字 
24   31        55        32   11        55    
53   13        31        55    55    11   3239 
千    淺        欠        切    錢  賤   絕 
 由以上可見： 
A.客家語聲調特色：四縣腔有 6 個聲調，海陸腔有 7 個聲調，海陸話 
 多了陽去調；且二者調值正相反，如陰平調四縣是低升調（24），而 











 國語 閩、客語  國語 閩、客語  國語 閩、客語  國語 閩、客語 









1 .吃 食 喝 飲 燙 煠 殺 治(犀) 
  站 企 跑 走 移 徙 粥 糜 
2.承接 承 上衣 衫 筷子 箸 害怕 驚 
  倒楣 衰 痛快 暢 炫耀 典 裂開 必 
3.太陽 日頭 衣服 衫褲 陰天 烏陰 休息 歇睏 
  瞎眼 青盲 商量 參詳 伙計 承勞 蘿蔔 菜頭 
4.右邊 正手片 生意人   生理人   吹牛 膨雞頦 小母雞 雞僆仔 
 火柴 番仔火 小魚乾 魚脯仔 硬幣 銀角仔 聊天 打嘴鼓 
5.前面 頭前 香蕉 弓蕉 天亮 天光 電燈 電火 
  晴天 好天 去年 舊年 夏天 熱天 地震 地動 
6.茶葉 茶米 木碳 火碳 鐵絲 鉛線 紅糖 烏糖 
7.背心 袷仔 繩子 索仔 老薑 薑嬤 大碗 碗公 
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作 fit、傻作 ngong、轉動作 lin….等等。 










客語 閩南語 客語 閩南語 客語 閩南語 客語 閩南語 
 1.腳 跤 粄 粿 晒 曝 脫 褪 
 2.粢粑 麻糬 飯團 飯丸 蛋黃 卵仁 牛眼 龍眼 
 3月光 月娘 泠天 寒天 燒暖 燒熱 水毛仔 溦溦仔雨 
4厝 屋 地泥 土骹 今晡日 今仔日 當晝 中晝 
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 本節主要參考張振興《台灣閩南語方言記略》，頁 80-121。 
 20 
5喉嚨 嚨喉 頭 na 頭殼 屎朏 尻川 膝頭 跤頭污 
6晡娘 牽手 婿郎 囝婿 阿嬸 阿妗 伯婆 姆婆 
7齷齪 驚人 清苦 散赤 煞猛 掘力 打爽 無彩 
8貓頭鷹 暗光鳥 蛤蟆 水雞 老鼠 貓鼠 壁蛇 蟺翁仔 
 9半日 半晡 辣椒 番仔薑 外家   後頭厝 杯子 甌仔 









        

















































































































































































坐 le、企 le、看 le、






















































































































    方言都能共榮共存，不要任其流失下去，也期盼我們能以開闊的胸襟，藉由
台灣語言的相互學習而重新認識台灣，做一個新的「台灣人」！ 
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 語言學者如羅杰瑞以為客閩關係密切，張光宇《閩客方言史稿》一書亦提出「有閩必有
客」、「先閩後客」、的說法，見此書頁 73及頁 218。 
 
